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1 La Rhétie constituait, au haut Moyen Âge, une micro-région dont les actes présentaient
des caractéristiques propres, tant du point de vue de la paléographie que de celui de la
langue  ou  du  formulaire,  formant  ainsi  ce  que  H.  Fichtenau  appelait  une  «
Urkundenlandschaft ». C’est ce que la présente publication tend à illustrer. Les 60 actes
concernés, datant pour l’essentiel du IXe s. et parmi lesquels figurent les très célèbres
actes de l’écoutète Folcuin (ces actes sont d’autant plus fameux qu’ils sont rarissimes,
en tant que documents issus des archives d’un laïc), sont reproduits en fac-similé et
accompagnés  d’une  transcription.  Dans  une  copieuse  introduction,  les  éditeurs  se
livrent à un travail d’analyse détaillée des divers éléments du discours diplomatique et
du support, et présentent ce que l’on sait des protagonistes. Cette publication constitue
le  prélude  à  une  vaste  entreprise  d’édition  en  fac-similé  des  actes  de  Saint-Gall
postérieurs à l’an 800, en continuation de la collection des Chartae Latinae Antiquiores.
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